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Asma perlu mendapat perhatian karena penyakit asma dapat
menurunkan produktivitas dan meningkatkan beban ekonomi. Perigetahuan tentang
penyakit asma perlu diketatrui masyarakat urnum, sehingga ikut membantu untuk
meminimalisasi faktor pencetus asma bagi penderitanya. WHO mencatat sebanyak 300
juta orang menderita asma dan 225 ribu penderita meninggal karena asma di seluruh dunia.
Angka ini semakin meningkat tercatat di Eropa 5%. Asia Pasifik 2,5%o dan Indonesia
5,4Yo.
Tujuan-Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kekambuhan asma




Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripif korelasi dengan rancangan belah
lintang, yang dilakukan pada 20 responden dengan accidental sampling. Data penelitian
dianalisis dengan uji Rank Spearman.
Hasil 
- 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa separuh dari jumlah responden memiliki
pengetahuan baik; responden yang memiliki sikap mendukung sebanyak 9 responden;
responden yang mengalami kecemasan sedang sebanyak 8 responden; responden yang
memiliki penghasilan kurang dari UMR sebanyak 9 responden Berdasarkan uji statistik
diketahui.ada hubungan yang signifikan antara pengetatruan dengan kekambuhan asma (p
= 0,027); antara sikap dengan kekambuhan asma (p : 0,009); antara kecemasan dengan
kekambuhan asma (p = 0,015); dan antara sosial ekonomi dengan kekambuhan asma (p =
0,003).
Diskusi-Disarankan penderita asma mempunyai pengetahuan tentang faktor pencetus
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